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A publicação do Boletim Gaúcho de Geografia número 23/98 dá segui-
mento a uma linha editorial da Associação dos Geógrafos Brasileiros --
Seção Porto Alegre que privilegia a produção de seus associados. Reúne 
artigos que expressam o esforço de pesquisa e as reflexões sobre temas que 
fazem parte do cotidiano de seus compromissos profissionais, bem como 
relatos de experiências pertinentes às suas práticas em Geografia. 
A importância do BGG entre os profissionais e estudantes de Geogra-
fia se expressa no número crescente de trabalhos enviados à Coordenação 
de Publicações da AGB-PA para apreciação pela Comissão Editorial. Muitos 
deles, não publicados neste número, provavelmente integrarão um próxi-
mo Boletim. 
A acolhida da Editora da Universidade de Santa Cruz do Sul (EDUNISC) 
foi essencial para a publicação deste Boletim. A AGB-PA orgulha-se da 
regularidade e da agilidade que tem conseguido manter no encaminha-
mento, através do BGG, de trabalhos desenvolvidos recentemente no Es-
tado. Isto vem sendo possível graças ao apoio de importantes universida-
des, como ocorreu em iniciativas anteriores e, no presente número, com a 
Universidade de Santa Cruz do Sul. 
Porto Alegre, março de 1998. 
A Diretoria 
